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平成23年度心理学科卒業論文一覧
非言語手がかりの機能に関する信念が感情推測に及ぼす影響 石 垣 朋 夏
孤独感を規定する要因 個人志向性社会志向性と賞賛獲得欲求と拒否回避欲求に関する検討 石 原 千 尋
大学生における罪悪感と特性不安との関連 伊 藤 綾
感情の制御と心理的健康 岡 本 真 実
アバター（仮想キャラクター）の外見的印象の違いが好感度等に及ぼす影響 他者意識との関連 小 倉 くる美
自己効力感と完全主義の関連について 小 倉 沙 織
外見に関する上方比較と獲得可能性知覚が自己評価と動機づけに及ぼす影響 尾 崎 遥
ウェブ日記の閲覧を促進する要因 小 野 梓
知的好奇心と社会的比較に関する研究 金 長 しおり
ソーシャルネットワーキングサービスの利用を規定する要因 北 原 さやか
対人認知における自他の一致不一致と熟慮機会が自己スキーマの活性化に及ぼす影響 桐 谷 友花里
連言錯誤の解消に問題再構造化が及ぼす影響 黒 澤 聡 美
行為評価における行為者と観察者のズレとそれがもたらす心的帰結 小 山 翔 子
青年期の娘から見た母娘関係と心理的自立心理的適応との関連 近 藤 かおり
中学生における「親への居場所感」と非行傾向行為の関連 近 藤 正 美
青年期の社会的スキルと友人関係の関連 能動性受動性の観点から 阪 口 舞 子
現代女子大学生にとっての「癒し」とは 関 口 美 晴
父娘関係及び両親の夫婦関係が女子青年の結婚観に及ぼす影響 武 井 梨 華
隣の芝生は青く見えるのか 田 中 絵 理
時間的展望とソーシャルサポートが精神的健康に及ぼす影響 田 中 美 沙
援助規範意識，年代差が援助行動に与える効果 種 平 渚
日本と中国の女子青年における「赤」のイメージの比較 張 杭
流涙イメージと主観的幸福感 流涙体験の記憶との関連で 殿 廣 なつみ
青年の閉鎖的グループ志向についての検討 中 澤 優 衣
女子大生の抑うつ感情における目標設定効果とレジリエンスの関連性 波多野 恵
購買機会の限定とパーソナリティ変数が商品購入に及ぼす効果 福 井 佑委子
出生順位と性格 藤 田 智 子
青年期の友人関係における相談行動が精神的健康に与える影響 前 田 周 慧
大学生におけるレジリエンスとソーシャルサポートおよび精神的健康との関連 増 永 麗
女子大生の過去のライバル感情とその影響について 松 井 香菜子
第一印象がその後の人間関係に与える影響 山 口 佳珠佐
元資金がジレンマゲームにおける信頼行動に与える影響 山 口 知 栄
母子間コミュニケーションが青年の自尊感情に与える影響 山 﨑 彩
現代女子大学生の食事観 山 下 裕 美
信頼感が判断基準に及ぼす影響 「言葉」との関連 山 田 悠香里
謙虚な行動をとる人に対する評価の研究 湯田坂 玲 奈
女子大学生の体型に対する他者の認知的評価と自尊感情が身願望に及ぼす影響  岡 沙保里
大学生における意味的ネットワーク構造の特徴と対人コミュニケーション行動との関連
言語連想課題を用いた検討 渡 邉 真 季
養護体験が大学生の養護性に及ぼす影響 渡 邊 茉 莉
親の期待の認知とその実現度が青年期の自尊感情に及ぼす影響 青 木 まどか
女子青年における父娘関係と異性不安の関連 井 上 慧 美
大学生のボランティア活動参加の動機と心理的成長 植 村 マ ミ
標識の認知におけるストループ様効果 トイレマークの形と色を巡って 植 本 彩 香
防衛的悲観主義が目標設定に及ぼす影響 内 田 佳 菜
ストーリーの結末が読後感情の変化に与える影響について ハッピーエンドとバッドエンドの比較 岡 島 久美子
女子大学生の「本を読むこと」における動機と行動との関連 梶 原 季 恵
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洋服の色の好みと記述的規範知覚が服装選択に及ぼす影響 片 岡 成 美
説明文理解における図と表の役割について 金 井 今日子
SNSと対面状況における自己開示内容の差異 要 萌 実
Noregret，Nochoice 後悔しないための選択 川 目 祥 子
女子大生における携帯電話の使用スタイルの検討 疎外感と充実感との関連性 蒲 生 晴 美
誘目性刺激の位置と視線移動が記憶再生に及ぼす影響 工 藤 未 由
女子学生における子育て志向に影響を与える要因についての検討 熊 野 紗千恵
物理的住環境が社会的スキルに及ぼす影響 小 玉 美穂子
父親との接触内容と娘のパーソナリティが父親魅力に及ぼす効果 小 林 恵
表情が対人判断に及ぼす影響 小 宮 昌 子
女子大学生の化粧行動による自信度とパーソナリティの関連 後 藤 あずさ
多世代での同居と関係の良好性が青年の結婚観に与える影響 佐々木 あ や
親の規範意識と親への愛着の程度が女子大学生の規範意識に及ぼす影響 佐々木 千 怜
中学生の学級雰囲気認知と教師に対する信頼感の関連 佐 野 亜里沙
友人とストレスイベントにおけるコーピング過程と親しさの関連について 白 石 祥 子
女子大学生におけるボディイメージと身体満足度，自己受容との関連 竹 田 佳 織
他者の幸福体験が情動に及ぼす影響  田 紗 弓
自己開示の深さ明るさが受け手の返報性に及ぼす効果 德 永 美 里
互恵的関係における社会的不確実状況で信頼感がソーシャルサポートの提供に及ぼす効果 中 込 杏 奈
大学生の異性愛者のレズビアンゲイバイセクシャルに対するイメージ 中 村 恵 梨
他者との身体的接触がパーソナルスペースに及ぼす影響 中 山 智 賀
高齢者の生活と将来生活への希望 長 棟 彩 加
集団課題の志向性が異質同質な新参者の受容に及ぼす影響 橋 本 亜希子
大学生の友人関係におけるオープナー特性と日常生活適応感との関連 秦 野 未 来
女子大学生の性別役割意識，ライフコース観と就職意識との関連  瀨 文 乃
親からの期待と個人特性が「よい子志向」に与える影響 藤 塚 かなみ
インターネットにおける匿名性が攻撃性に及ぼす影響 堀 田 美 沙
罪悪感および共感性と攻撃性との関連 堀 内 由 美
青年期後期における自己他者への信頼と依存との関連 松 本 彩 香
女子大生における進路決定までの過程の解明 三 澤 真 実
女子大学生における時間の使い方と自我同一性の発達との関連 皆 米 望
対人ストレスが迷惑行為の認知と遂行に及ぼす効果 山 田 理 恵
大学生の自己愛 友人関係と心のゆとりの観点から 横 山 祥 子
対人ストレス場面における否定的感情が，対人相互作用の抑制に及ぼす影響 横 山 千 愛
幼少期の親子関係が現在の対人関係に及ぼす影響 米 山 由里子
孤独予期が内集団高揚及び外集団卑下に及ぼす影響と関係流動性による調整効果 若 生 幸 加
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介護職員の離職に関する現状と課題 青 木 愛 実
東日本大震災被災者の生活ニーズの変化 宮城県石巻市をケースに 足 立 麻由美
児童養護施設における機能専門化の方向性 阿 部 夏 美
行政と交通機関におけるバリアフリーとその取組み 安 部 奈菜子
認知症高齢者のための住環境デザイン 新 井 富美子
潜在的ニーズを持つ統合失調症患者へのアウトリーチの研究 荒 木 理 佐
世田谷区における未就学児への子育て支援対策の現状と課題 安 藤 里 菜
虐待や育児不安を抱える親に対する地域の子育て支援 飯 嶋 千 尋
家族に焦点を当てた「高齢者の長期入院」に関する研究 飯 野 知奈美
精神障害の社会的理解を深めるための方策に関する研究 池 田 綾 子
大学生が感じる死の恐怖に対する考察 井 澤 満寿美
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・ヤンママ・の子育てに関する考察 石 井 美 希
子育てしやすい社会に関する考察 父親の子育て参加に焦点をあてて 石 垣 麻里奈
アニマルセラピーの効果と課題 福祉の視点から 石 橋 佳 奈
うつに効果的な音楽療法 伊 勢 穣
知的障害のある人の食生活状況とその環境要因 栄養アセスメントの分析を通して 板 倉 歩 美
大学生と発達障害児のかかわりの現状 AD/HDの子どもに対する支援と理解 伊 藤 華
現代の若者の就業行動就業意識の分析 井 上 ま い
知的障害のある人のコミュニケーション支援 利用者とガイドヘルパーとの関係性を通して 猪 原 夢実子
人と笑いの関係 上 野 英 莉
自尊感情の確立に影響する言葉の研究 浦 田 真 実
長期化する老後の新たなライフスタイル
活動的な高齢者，コミュニティビジネス，地域社会づくりを手がかりとして 江 畑 千 紘
障がい者の性とノーマライゼーション 大 内 真 衣
炎症性腸疾患患者がもつ働きづらさへの研究 大 浦 聖 子
総合型地域スポーツクラブへの参加が心身に及ぼす影響 大 島 綾 子
人身売買が起こる背景と人身売買防止の対策について現状と課題 大 平 和 佳
精神障害者の社会的入院に関する考察 岡 可名永
高齢犯罪者の支援に関する研究 岡 本 麻 紀
特別支援学校における就労に向けての職業教育の方向性
特別支援学校教員へのアンケート調査を通して 奥 野 まどか
精神障害者の就労支援に関する研究 小 田 千 裕
大学における聴覚障害学生の情報保障に関する考察
本大学の学生ノートテイカーへのアンケート調査を通して 角 銅 莉 名
うつ病患者の家族への支援に関する研究 笠 原 由貴子
特別養護老人ホームの介護事故に関する研究 金 谷 瞳
活動量が子どもの生活リズムに及ぼす影響 匂 末 真由佳
未就学児の睡眠不足をめぐる課題と支援についての一考察 菊 池 瑞 世
学校給食における「食」の現状と課題 北 野 優
高齢者の自立生活維持向上に向けた支援策に関する研究 木 村 佳 代
利用者の視点からみた車いす対応トイレの設置に関する研究 相模原市を中心に 小 泉 千 佳
ドメスティックバイオレンスにおける子どもへの影響 小 島 宝 子
児童養護施設入所児童のライフコースにおける施設生活の位置づけ 小 関 香 織
認知症高齢者に対する回想法に関する研究 小 寺 智 美
母子の生活苦と父親の養育費 小 林 ゆ う
思春期の親子間食卓コミュニケーションの研究 ―高校生に対する調査をもとにして― 小 林 優 希
精神障害者の地域生活におけるエンパワメント活動に関する考察 迫 綾 美
都市公園の多様化 利用者の減少と今後の展望について 澤 田 悠 佳
児童期における自尊感情の重要性に関する一考察 澤 畑 充 穂
東京電力福島第一原発事故報道の研究 東日本大震災と原発問題 柴 山 友 里
子どもの人身売買の現状とその支援に関する考察 白 石 有 佳
障害者の ・食・に関わるサービス事業の研究 城 谷 美 佑
施設養護に関する考察 児童養護施設の職員が抱える課題に焦点を当てて 鈴 木 理 沙
女子学生の食生活の実態と食育に関する意識 関 口 千 秋
自然食と子どもの健康について 高 橋 はづき
子ども部屋に関する一考察 子どもの権利条約における諸権利の視点から 髙  真 理
企業の社会的責任からみた障害者雇用 高 橋 梨 恵
日本の里親制度の現状と課題 高 林 絵里子
子どもが安心して育つための家族機能と求められる支援 竹 内 美紗子
精神障害者（統合失調症）に対する就労支援について 武 部 三枝子
親子関係と子どもの成長 田 島 由 貴
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若年脳血管障害者の医学的リハビリテーション後の課題 立 木 麻紗美
デンマークの保育に関する一考察 UCCのショートプログラムに参加して 伊 達 香保里
笑い療法の現状とその重要性  真 奈
地域で暮らす高齢者の居場所に関する研究 寺 本 有 希
児童福祉施設で暮らす子どもたちの夢と現実
事例研究から見る大学等進学に立ちはだかる壁に焦点を当てて 鳥 内 美 沙
アルコール依存症患者へのアディクションアプローチ 中 川 はるな
「マナーキッズテニス教室」の現状と課題 中 野 彩 佳
高齢者福祉の日本的特徴 フィンランドとの比較研究 長 峰 未 奈
災害時における地域に求められる要援護者への支援のあり方 夏 目 ゆりか
児童虐待の社会的理解の促進 名 取 紗 映
デンマークの子育て制度についての一考察
UCCのショートプログラムによる実習体験をふまえて 南 部 晴 香
女子学生のスポーツ経験の深さがライフスキルに与える影響 西 方 奈 緒
終末期医療における当事者の意志決定プロセスの研究 西 川 明 里
地域社会における神社の役割 野 田 かなた
児童虐待から考える子育て環境の変遷と現代ニーズに合った子育て支援 長谷川 愛 佳
今後の子育て支援についての一考察 久 富 有 紗
腎臓疾患患者の食事療法の効果について 福 井 佑可子
東日本大震災時における女子学生の避難行動調査 福 住 康 子
社会変化が食生活に与える影響 よりよい食育を目指して 福 田 実 右
子どもの愛着形成に視点をおいた施設養護の環境作り
大舎制施設における担当職員と子どもとの関係に焦点を当てて 舟 木 頌 己
シルバー人材センターの現状と地域班の活動 古 山 愛 子
親子参加型活動における親の子育て観の形成に関する考察
療育キャンプに参加した夫婦へのインタビュー調査を通して 祝 絵 美
ドメスティックバイオレンスの実態とその背景 DV女性被害者はなぜ夫のもとを去らないのか 堀 田 理 紗
過剰適応傾向を持つ人における共依存との関連性 前 田 知 美
知的障害者における権利擁護の考察 日常生活自立支援事業の取組みを通して 松 永 友 里
家庭内における高齢者虐待 家族と住み続ける被虐待者の事情と支援 水 谷 由 依
現代の高齢者単身夫婦のみ世帯における介護問題 南 優 香
総合型地域スポーツクラブの経営に関する調査 芽 出 典 子
子どもの発育発達と基本の動きの習熟度の関係 安 田 美 沙
父子家庭への新たな子育て支援プログラムの創出 谷 津 宏 奈
失語症者の家族支援に関する研究 山 崎 唯 奈
社会福祉士における専門性に関する研究 本学科学生へのアンケート調査を通して 吉 川 秋桜子
児童養護施設の退所児童に対するアフターケア 芳 根 彩
QOLの視点から考える高齢者の食生活 渡 邊 彩 子
ワークライフバランスと女性の就業 渡 邊 花緒里
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アメリカドラマ『SEXANDTHECITY』と現代女性 現代女性の生活とビジネスのかかわり方 阿 部 真里奈
顧客とのコラボレーションによる商品開発 YAMAHA音楽ソフトのメディア戦略 伊 藤 愛 実
ファッション雑誌の差別化戦略 伊 東 美 波
学生の手によるCLA BOOKSTOREPROJECTの挑戦
教科書を売る場所から生涯の1冊に出会える場所へ 宇 藤 真利子
野菜をめぐる農商工連携ビジネスの展望 木 内 由 佳
日本企業における外国人労働者の必要性と課題について
外国人労働者の受け入れに向けた取り組み 崔 任 重
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マニュアルの枠を越えたサービスの提供 真実の瞬間から見える企業の本質 西 賀 明紀子
変わるお葬式 セレモニーというサービスのビジネス性について 齋 藤 綾 乃
「時間」の提案を通じたマーケティング 田 邉 恵
地域展開型スーパーにおけるプライベートブランドの展開戦略 玉 川 仁 子
ペットビジネスの流通 中 道 友 梨
買い物難民を救え 異業種連携を通じた新しい流通システムの開発に向けて 根 本 あゆみ
フェアトレード商品のビジネス戦略 渡 邉 沙 綾
女性の社会進出 スウェーデンと日本 勝 山 静 香
幸福論 ブータンから学ぶ 加 藤 李 佳
教育現場からみる方言受容の変化 川 﨑 さ や
学校教育における地域が果たす役割とは 木 村 郁 美
モード界
究極のラグジュアリーブランドから学ぶ，売れる勝ち続ける高級ブランド成功の定義 河 野 詩 織
働く女性のワークライフバランスの実現 佐々木 園 恵
銭湯の移り変わりと可能性 芝 山 紗也香
野球による地域活性 清 水 麻 帆
ヴィジュアル系ファンのマイナスイメージによる考察 原 田 穂奈美
気付かない異文化間コミュニケーション 気付かされる日本文化 平 澤 優
パンダと日本人 日本と中国とどう向き合ってきたのか 星 侑 花
孤立社会からの脱却 本 間 亜里沙
女性の下着へのこだわりと心理効果 松 尾 恵里香
韓国から見た日本 三 浦 彩
ペットブームに隠された背景 ペットが私たちにもたらすもの 八 方 映意子
夢見る女性の憧れるプリンセス像 山 崎 詩 織
子どもとメディアの関係 中学生の携帯電話の意味 吉 本 奈 央
ウクライナのEU加盟に関するウクライナポーランド関係
ウクライナポーランドの世論調査を中心として 五十嵐 美 菜
羽田空港成田空港のハブ化の問題 アジアの諸空港との比較から 今 西 沙耶果
二極化するアメリカの食文化と外食産業 『スーパーサイズミー』の視点から 岩 田 紗衣乃
国際結婚における障害と異文化の衝突 中国人と日本人の国際結婚を例として 岡 田 温 美
多様化する観光地ハワイの考察 現地で暮らす日本人年金生活者の視点から 岡 野 美 紀
『星の王子さま』に込められたメッセージ ドイツ軍占領下のフランスからのメッセージ 加 藤 由 衣
語り継がれる白バラドイツ抵抗運動 戦後ドイツの歴史，克服の視点から 岸 髙 麻里子
朝鮮半島の南北問題と両国間の交流 小 寺 由 花
体制転換後のポーランド現代史の見直し 東方領土のドイツ人住民の問題に焦点をあてて 清 野 悠
カンボジアの孤児院教育についての考察 国際人養成を目的とした教育プログラムの成果 手 塚 愛 弓
福祉国家スウェーデンの教育改革 福祉政策の一環としての高等教育の推進 早 川 光
ブロードウェイにおけるミュージカル『レミゼラブル』成功の理由
20世紀の「虐げられた者」としての人種差別の視点から 常 陸 綾 子
電子書籍は活字社会をどう変えるのか？ 佐 藤 朝 美
ミニシアターに未来はあるのか 菅 原 由 香
社会現象となったAKB48 デフレの中で人気を一人占めする秘密 藤 村 法 子
2020年の東京国際空港 羽田のハブ空港への挑戦 佐久間 友 子
モンゴル文字のIT化とメディアへの発展
Menksoft（蒙科立）の創業とモンゴル文化維持への展開 川 上 愛 理
言語的マイノリティとしての手話の話者 根 本 敦 子
在日中国朝鮮族の対日感情 野 口 智恵利
中国の成長にみるモンゴル族アイデンティティの危機意識 森 恵梨佳
『人民日報』が見る日本の原発事故報道 福 田 涼 子
「日本型」エコツーリズム エコツーリズムと持続可能な地域づくり 乾 由 佳
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レジ袋とエコバッグ 菊 地 紗裕美
大型動物を飼育する水族館の意義 シャチを通して考える 小 嶋 恵
都市の中における限界集落の現状と課題 土 田 華 江
現代社会における公園のあり方について 広 瀬 恵理子
ペットブームとペットビジネスの現状 現代社会における今後の課題とは 松 川 彩 夏
テーマパークの花 松 本 嘉 菜
LEDと植物工場 利用と将来性について 宮 崎 久美子
オーガニックという視点 武 藏 美 佳
企業のCSRにおける環境保護活動とそのあり方について CSRは本当に必要なのか 吉 田 舞
東京スカイツリー建設における押上業平橋地区のまちづくりについて 今 井 美 穂
子育て支援における地域の役割 川 村 奈 央
日本人の余暇活動とグリーンツーリズムの可能性 木 内 由 樹
人的影響による富士山の環境問題について 髙 橋 美土里
市町村合併について 茨城県古河市を事例に 並 木 佐 織
静岡県富士市の環境保全対策と地元企業の取り組み 製紙工業からみる 福 本 舞
日本企業におけるCSRとその取り組みについて 降 矢 玲 子
アートトリエンナーレから見た地域活性化における効果 牧 田 尚 子
川越市のまちづくりについての研究 観光地としての取り組み 益 田 尚 美
東急多摩田園都市線沿線に広がるまちづくりについて 東急電鉄の取り組み 村 松 咲
トランジションタウンに関する研究 横 尾 春 奈
地域交通の機能と役割に関する研究 居住地域と観光地域を事例として 秋 山 愛
東京における交通機関を活用した観光のあり方に関する研究 伊 藤 未 希
都市景観からみる地域性に関する研究 中欧の都市を事例として 島 田 尚 子
コミュニティ空間としての駅カフェの地域性に関する研究 田 中 聡 子
パリにおける都市広場の機能に関する研究 中 村 未 希
商店街の役割と地域活性化に関する研究 三宿四二〇商店会を事例として 藤 田 真実子
デリーにおける街の賑いをつくる要素に関する研究 桝 田 智 香
街の景観構成における屋外広告物の影響に関する研究 松 枝 奈津美
東京における街の個性と路地の特性に関する研究 八 木 さとみ
スローフードの形態からみる東京の特殊性に関する研究 渡 邉 喜 子
ナチスドイツにおけるプロパガンダの考察 岩 井 沙 弥
現代における女性ファッション雑誌の考察 大 高 舞 子
チャイコフスキーにおけるバレエと音楽の関係 大 友 歩 美
伝統芸能の継承の可能性に関する研究 川 人 友木子
『美少女戦士セーラームーン』と『ふたりはプリキュア』におけるジェンダーの考察 木 村 舞
『マザーグース』と日本の『わらべ唄』の唄の内容及び動作が持つ意味の共通点 高 橋 茉莉愛
アニメによる埼玉県の地域活性化について 玉 田 梓
なぜ日本のアニメは外国人に受け入れられるのか 福 光 青 葉
性差による色分けが必要とされる状況とは 松 村 春 奈
ジャパニーズロックの今日的意義 水 落 沙 織
メディアによる報道が結婚式に与える影響について 武 藤 来 実
英語はなぜ日本の学校教育で必修化されたのか 山 﨑 麻 衣
ロックミュージックが日本に与えた影響とジャパニーズロックの現状 渡 辺 友 佳
バングラデシュの貧困救済を目指すグラミン銀行の挑戦 マイクロファイナンスは日本で可能か 大 庭 多 恵
H＆Mとユニクロに見る，日本市場における成功要因 大 森 美 和
フェアトレードの現状と展望 貞 方 佐江子
ハブ空港の条件と日本の空港の課題 日本の空港をハブ空港にするためには 鈴 見 歩
日本企業の排出権取引への参加の理由 髙 浪 茉 利
中国のネット市場拡大と日本企業の進出 堀 江 芳 美
分裂するインド医療サービスの現状 間根山 栞 子
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中国における格差社会の現状と課題 就職難と学歴社会から見る中国 三ツ木 香奈子
日本のアパレル企業が中国進出するためには 山 本 真理子
シンガポールの選択と発展 リークアンユーが選んだ道筋 横 塚 彩
サービスエリアの発展が高速道路にもたらす効果と女性消費者との関わり 神 谷 菜 央
ネットショッピングと顧客のがり 篠 本 真理子
現代社会における音楽療法の効果と可能性に関する一考察 －高齢者を中心として－ 杉 本 菜穂美
コーヒーの消費動向とフェアトレード 高 橋 美 貴
地域密着型プロサッカークラブの地域貢献と経済効果 滝 澤 真 理
不登校児童生徒のための学校復帰支援とその後に向けた取り組みからみる効果的な支援 田 島 尚 実
地域の読書ボランティアの役割と「読み語り」による親子間のコミュニケーションへの効果 田 中 智 子
日本の男性育児休業の現状と「イクメン」の存在 ノルウェーと韓国との比較から 中 里 那津子
「オーガニックコスメ」を通してみる持続可能な消費社会 堀 由里恵
FOODANDTHECITY 東京ニューヨークの食生活比較 松 本 実 起
自分らしく働き続けるには ワークライフバランス実現のために 三 居 稚 子
ペットビジネスの多様化と浮き彫りになる課題 向 原 花 織
若い世代による新たな農業ビジネスの展開と持続可能性 吉 田 愛
平成23年度初等教育学科卒業論文一覧
子ども向けテレビ番組における「子どもの歌」 クインテットを中心に考える 安 倍 楓
通常学級における支援を要する児童の体育授業の在り方についての研究 石 川 真理奈
少年少女雑誌における児童文学の研究 菊池寛作品の場合 伊 藤 理 絵
楽しいと感じる音楽活動と保育者の援助 岩 澤 安希子
体育実技における苦手意識を克服する指導についての研究 跳び箱運動を中心に 遠 藤 都 子
「雪女」 子どもに伝えるべき本当の意義 太 田 美 貴
子どもの創造的音楽表現と保育者の取り組みについて 岡 嶋 秀 実
保育者の援助の目的方法に関する考察 「気になる子」と保育者のかかわりを中心に 小 澤 奈 緒
日本の現代における乳児の離乳食に関する考察
手作り離乳食と市販ベビーフードの比較考察を中心に 金 谷 渚
人間の生活のなかに生きる文化の研究 木 村 秋 奈
現代社会における小学校教師の資質能力に関する一考察 久 保 桃 子
小学校教育における強化子の有効性 久保井 綾 菜
統合保育における二次的障害を軽減するための保育者の子ども集団へのかかわり方について 黒 田 愛 実
育児ストレスを軽減するための子育て支援センターでの育児サークルづくり取り組みの
配慮ポイントについて 小 村 紗 世
通常学級における特別な支援を必要とする児童の適応について 学級の仲間たちの意識調査から 小 山 佳 乃
子どもの体力低下の現状と問題点の研究 遊びを中心に 譽 田 友 貴
乳幼児における音楽がもたらす作用 認知発達の過程から 齋 藤 麻 莉
日本の現代における子どもの食生活に関する考察
母子生活支援施設と公立保育所の聞き取り調査を中心に 佐久間 萌
幼児期における音環境に関する一考察 清 水 亜衣子
日本における産育儀礼の研究 新 村 慧 子
乳幼児期のいざこざトラブルに関するかかわりと考察 菅 智奈美
幼児期のいざこざと発達との関係 勝 呂 沙 紀
小学校体育水泳指導についての研究 鈴 木 香 絵
育児における「親の発達」を促す要因についての一考察 鈴 木 千 夏
通常学級における発達障害のある子どもへの支援 須 永 彩恵子
の発達による年齢と性差が与える影響についての研究 諏訪部 沙 紀
幼児期の自閉症児への支援 ABAを取り入れた早期療育について 髙 井 萌
父子関係 娘の幼少期の父親との関わりの記憶が成人後の父子関係にどのような影響を及ぼすか 高 橋 華 代
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夫の育児サポートと夫婦関係の良好さが母親の潜在的虐待リスクに与える影響についての一考察 髙 橋 由 佳
育児に関する情報の質及び量が母親の育児不安の解消におよぼす影響について 髙 村 和
悲しい童話『人魚姫』の魅力について 田 澤 真理子
学級の雰囲気づくりに影響を及ぼすグループ体験のあり方 築 地 咲
向社会性の発達に親子関係きょうだい関係の及ぼす影響に関する一考察 中 嶋 かおり
低出生体重児のためのグループ活動を通した支援 中 野 和 子
戦争と絵本 幼児期における平和教育 中 村 祐 美
エネルギー概念を育てる小学校理科の指導内容方法の研究
第5学年「物の溶け方」を事例として 野 﨑 日向子
子どもにとって ・良い・絵本とは？ Bookstart選定絵本の読み聞かせ場面における日英比較 長谷川 育 美
絵本「アンパンマン」における子どもへの心理的影響 羽 鳥 有紀子
幼稚園における自閉症児への支援 武蔵野東幼稚園における自閉症児保育への参加を通して 原 ゆかり
保育においてテレビと絵本をどのように活用するか 平 原 雪 乃
幼児の生活に対する保育者のかかわりと課題 保育者，子ども同士のかかわりを中心に 福 田 美 幸
対人藤場面に対する幼児の反応及び対処方法 藤 井 真理恵
幼児の保存概念の獲得について 課題提示方法の工夫による正答率の変化 前 野 彩 香
自主性を育むプログラムについて ガールスカウト活動を中心として 松 島 緋香里
音楽における早期教育について 真 野 早 織
ブリーフセラピーの視点から見た教師の不登校支援について
ソリューションフォーカストアプローチに焦点を当てて 宮 島 沙 織
発達障害とその傾向のある児童に対する算数指導の工夫についての研究 宮 平 悠 加
現代日本における乳幼児の食生活に関する考察 乳幼児の間食摂取のあり方を中心に 森 成 美
「生きる力」の基盤となる道徳教育と学級経営 矢 後 文 音
席替えが子どもの人間関係に及ぼす影響 山 口 瑠 希
子供たちの学習意欲を高める算数指導のあり方についての研究 山 下 希
「学び合い」について 吉 原 美 帆
「子育て支援」の本質的な意義について 施設の利用状況からの考察 和 田 沙 紀
小学校外国語活動の現状と課題 より良い指導法を模索して 赤 穂 理 恵
小学校外国語活動を行うために学級担任に必要な英語力についての一考察 浅 川 南
幼児期後半における歌う力とイメージの相関 浅 見 優 佳
小学校社会科の地域学習について 栃木県那須北部の地域教材開発を中心に 荒 井 貴 子
読書教育が子どもたちに与える影響について
「読書へのアニマシオン」と「読み聞かせ」において 新 井 美希子
3歳児の行動の意味と背景に関する考察 遊びの中の「」にせまる 伊 藤 綾 乃
音感の育成について 絶対音感と相対音感を考える 伊 藤 沙由美
ダルクローズリトミックと現代のリトミックの比較研究 リトミックの目的と方法の変遷 岩 水 咲 紀
幼児期の絵画活動における豊かな表現力を育む保育環境のあり方の研究 衣 斐 奈津子
学童期におけるコンピテンスの発達的傾向について 大 谷 恵 里
読みを深める読解力 国語教育が目指すべきもの 大 塚 史 織
小学校における読書意欲を高める読書指導の在り方 「読書へのアニマシオン」を手がかりとして 角 地 奈 々
よりよいクラスづくりの方法 対人関係ゲームを活用して 河 西 恵 子
読解力向上のための指導案の提唱 読書活動（朝読書）を用いた指導 倉 澤 歩
広汎性発達障害児の対人関係の発達と保育者のかかわり 小 池 希 美
算数を好きにさせる授業 小 島 優 乃
学校掃除の教育的効果に関する研究 学校掃除指導プログラムの開発を中心に 近 藤 未 来
保育における音環境と子ども達の活動への影響 紺 野 成 美
「社会性」を育む学校給食 後 藤 麻 衣
豊かな心を育み，伝統と文化を尊重する小学校教育の展開 和太鼓活動を中心として 佐 藤 好 恵
幼児期の夢の実現性における一考察 大学生の進路選択は，子どもの頃の夢と関連はあるか 佐 野 史 奈
豊かな人間性を育む道徳の副読本の在り方 副読本を有効活用した道徳教育への提案 島 田 恵里子
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声を合わせて歌う活動による共鳴し合う子どもの育成 鈴 木 みその
しつけの仕方で悩んでいる親の力になるために ほめ方叱り方を中心として 鈴 木 里 寿
子どもの自己表現と愛着について 薗 部 絵 美
幼児教育における「感性」の重要性について 髙 梨 真 帆
出生順位が性格形成と対人関係に及ぼす影響 田 中 夏 来
絵本を媒体とした現代における食育の考察 乳幼児対象の「食育絵本」を中心に 玉 井 杏 奈
幼児の「人とのかかわり」のプロセスと発展 「思いやり」はどのように育つか 堤 彩 奈
幼保一元化施設における特別支援教育 飛 田 舞 美
エネルギー概念を育てる小学校理科の指導内容方法の研究 第5学年「電磁石」を事例に 内 藤 智 子
パートナーの性別が幼児の共同作業に及ぼす影響 中 原 舞
算数科における思考力表現力を育む指導に関する研究 長 橋 直 子
幼児教育における音楽劇の意義と方法 長 峯 彩
日本における児童虐待の現状と防止のための取り組み 新聞記事の分析による研究 野 田 みなみ
遊びのプロセスと物とのかかわりについて 3歳児の自発活動を中心として 芳 賀 静 香
いじめのない学級づくり 道徳教育の充実を通して 平 野 絢 子
母子通園施設における早期療育と母子支援 藤 巻 春 香
保育者は子どもの遊びにどう関るか 保育者の「言葉」が子どもの遊びに与える影響 星 亜 美
児童とマンガの関わりについての一考察
『ONEPIECE』を中心に小学生保護者大学生の比較 細 川 麻友奈
「小学生の中から志を引き出すこと」へのアプローチ 小学校56年生を中心として 松 尾 美 希
コミュニケーションスキルを育てる小学校体育科の授業 体ほぐしの運動で楽しい体育 三 浦 貴 恵
通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童への支援
学級担任への支援の在り方に焦点をあてて 水 澤 英 子
人間関係を豊かにする道徳教育の在り方 発達段階に応じた指導法 水 野 佑 美
小学校社会科における博学連携の可能性について 満 永 しおり
少人数指導における効果的な算数科授業の在り方に関する研究 安 井 菜 摘
計算指導に関する研究 真の計算力とは 安 富 ゆり奈
縦割り保育の自由遊びにおいて子どもたちが造形活動に打ち込むことのできる環境づくりについて 山 中 理 恵
知的な遅れのある児童に対する数の指導に関する研究 横 溝 恵
小学校における地震防災対策について その現状と課題 米 田 祥 子
安野光雅の研究 3冊の絵本を通して伝えたかったこと 渡  さおり
絵本の内容における残酷性について
大人が戸惑う絵本は子どもにとって本当に良くない絵本であるのか 千 田 美 和
『くまのパディントン』の研究 池 田 瞳 美
特別活動における生きる力を養う学校教育について考える 石 井 英 恵
創造性を育むおもちゃ 有効利用と遊び方の工夫 小 暮 麻 姫
グリム童話研究
「カエルの王様または鉄のハインリヒ」「忠義なヨハネス」における友情と忠節 真 瀬 琴 美
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